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El estudio presente tuvo como objetivo determinar la relación entre la percepción de la 
estructura organizacional y el clima laboral en la empresa agroindustrial Laredo S.A.A. 
Trujillo – 2020, se efectuó para ello un estudio aplicado, de diseño no experimental, 
transversal y correlacional, aplicado en una muestra conformada por 316 trabajadores, 
seleccionados mediante un muestreo probabilístico. El instrumento fueron dos 
cuestionarios debidamente validados y confiabilizados. Entre los resultados se determinó 
una correlación directa y altamente significativa (p<0.01), de grado moderado (rho=0.569) 
entre la estructura organizacional y el clima laboral, de acuerdo a la percepción de los 
colaboradores de la Agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo – 2020, lo cual indica que, la 
estructura orgánica de las distintas áreas de la empresa agroindustrial, es un factor de 










The present study had the objective of determining the relationship between the perception 
of the organizational structure and the work environment in the agroindustrial company 
Laredo S.A.A. Trujillo - 2020, an applied study was carried out with a non-experimental, 
transversal and correlational design, applied to a sample of 316 workers, selected by means 
of a probabilistic sampling. The instrument was two duly validated and reliable 
questionnaires. Among the results, a direct and highly significant correlation (p<0.01), of 
moderate degree (rho=0.569) was determined between the organizational structure and the 
work climate, according to the perception of the collaborators of the Agroindustrial Laredo 
S.A.A. Trujillo - 2020, which indicates that, the organic structure of the different areas of the 









I.    INTRODUCCIÓN 
 
Al hablar de una estructura organizacional en una empresa se refiere 
conceptualmente al buen manejo en el planeamiento estratégico que se elabora 
internamente y que las empresas han ido desarrollando dentro de sus 
organizaciones con el propósito de obtener un mejor rendimiento, mientras que por 
el otro lado, al referirse a clima laboral se entiende que es el  espacio generado por 
las sensaciones y emociones que llegan a presentar los miembros de una 
organización, en el que se desarrollan las actividades, lo cual está relacionado con 
la motivación que puedan llegar a tener los empleados y por lo tanto en la eficiencia 
que estos puedan llegar a generar. 
 
La relación entre ambas variables de estudio siempre debe existir, en el sentido 
de que, sin un buen clima laboral dentro de la organización, provoca una baja 
productividad, incumplimiento de los objetivos y más importante rompe el lazo de 
comunicación, esto a su vez afecta en la estructura organizacional ya que la 
finalidad de un adecuado clima laboral es el de crear armonía dentro del lugar de 
trabajo y así ser la brecha de comunicación entre jefaturas y áreas. 
 
Las empresas agroindustriales son parte un gran sector de importancia en la 
economía a nivel nacional, nuestro país es uno de los grandes protagonistas en la 
industria alimentaria, empresas peruanas trabajan arduamente para impulsar esta 
industria, que comprende tareas del borde industrial relacionadas a la 
conservación, procesamiento y evolución de productos primarios.  
 
Situándose exactamente en el departamento de La Libertad se tiene que esta 
región es el primer gran productor agroindustrial de caña de azúcar, las principales 
áreas de siembra están ubicadas en los valles de Santa Catalina y Chicama donde 
se sitúan estratégicamente grandes empresas azucareras como, Cartavio S.A., 
Casa Grande S.A. y Laredo S.A.A. 
 
La empresa agroindustrial Laredo S.A.A. que se caracteriza por la alta 




sus actividades, que fomenta una cultura de innovación y que actualmente cuenta 
con unos estándares internacionales los cual la hace una empresa prestigiosa, 
cuenta también con ciertos problemas organizacionales y de clima laboral al 
momento de la ejecución de sus operaciones, la mala gestión organizacional al 
asignar los puestos de cada jefatura, el poco compromiso que  tienen algunos de 
sus colaboradores, la falta de comunicación entre áreas y  la descoordinación en la 
ejecución ciertas actividades , como la falta de información de los campos en los 
que se trabaja, hace que el desempeño de algunas de sus actividades no sea el 
óptimo, En ese sentido con el paso del tiempo el avance de la agroindustria también 
ha servido para dar una mirada a los grandes retos en el manejo organizacional, en 
tal manera al referirse al manejo de personal, se habla de talento humano, que 
abarca al clima laboral y a la estructura organizacional como núcleo. 
 
Un indicador de la estructura organizacional vendría a ser la deficiente precisión 
con que se determinan los niveles jerárquicos de autoridad dentro de la 
organización, los cuales se relacionan con la organización lineal, ya que se tendría 
que definir bien el tipo de autoridad en cada nivel, y esto no se toma en cuenta 
dentro de la organización, debido a que no existe un control adecuado en cada una 
de las actividades, es por ello que es importante que la empresa desarrolle una 
adecuada estructura organizacional, clave para conseguir un cumplimiento eficaz 
de las actividades. 
 
Un claro ejemplo de ello a nivel nacional se puede ver reflejado también en un 
estudio realizado a la empresa Agroindustrial AIB S.A en el año 2014 por José 
Antonio Vivanco Trinidad, que tuvo como problema principal las deficiencias en el 
flujo de información entre departamentos, por el desconocimiento del manual de 
procedimiento del área de finanzas el cual impedía una buena planificación que 
pudiera generar valor a la empresa, en lugar de eso entorpecía la administración 
de los recursos, partiendo de este problema el autor llegó a la conclusión de que la 
limitación de cualquier organización, dependía únicamente de la capacidad que 
tenga para definir un diseño organizacional adecuado, para gestionar con 




satisfactorio, que permita la unificación de todas las áreas dentro de  la 
organización.  
 
Como indicador número dos, en el de clima laboral se tiene, el grado de 
satisfacción de los empleados, ya que estudios realizados muestran que las 
personas que se sienten más comprometidos en su labor no solo se esfuerzan más, 
sino que trabajan con mayor desempeño y de manera más eficaz. A pesar de ello, 
resulta preocupante el elevado número de personas que no se sienten satisfechas 
en sus puestos de trabajo.  
  
Por estos motivos es que se analizó la situación problemática de la empresa 
agroindustrial Laredo S.A.A, partiendo desde el indicador de precisión con que se 
determinaron los niveles de poder, responsabilidad y compromiso además del 
grado de satisfacción que tienen los trabajadores de la empresa en sus puestos de 
trabajo, de esta manera se deduce que la empresa actualmente está sumergida en 
problemas de tipo organizacional por no tener un adecuado y bien estructurado rol 
de funciones, lo cual ha generado improductividad en el trabajo, esto sumado a la 
poca comunicación entre áreas, dualidad de funciones, confusión e incertidumbres 
dentro de la misma que influye en el desarrollo de la organización, frente a ello 
surge el siguiente problema de investigación: ¿Qué relación existe entre la 
percepción de la estructura organizacional y el clima laboral en la Empresa 
Agroindustrial Laredo S.A.A Trujillo-2020? 
 
Según Méndez (2012) propone que la justificación de una investigación científica 
puede ser de tres formas, tanto teórico, práctico o metodológico.  
 
Es el aspecto práctico, se justifica ya que el análisis realizado se originó 
fundamentalmente, debido a que en toda organización debe haber una estructura 
organizacional bien estructurada que permitió una adecuada distribución, y que 
muestra con claridad los niveles de autoridad en cada una de los roles, a lo que 
conlleva evitar problemas de confusiones al momento de ejecutar ciertas labores, 





En el aspecto teórico, se considera que la investigación de la estructura 
organizacional de Empresa agroindustrial Laredo S.A.A se basó en la 
trascendencia que requiere referir con una organización eficaz, que le ayude a 
evadir dificultades; como la falta de notificación y coordinación originada por la 
centralización de labores, los intereses se verán reflejados en una coordinación y 
explicación de aplicaciones, lo que permitió un mejor riesgo tanto de confesión 
como de medios y evitará incurrir en dispendios inútiles ocasionados por duplicidad 
de interpretaciones y tareas. 
 
En el aspecto metodológico, esta investigación tuvo como base artículos 
científicos relacionados al tema de investigación, dando como síntesis que  para 
que una organización logre tener éxito debe contribuirse bajo unos ciertos 
estándares de calidad además de tener base sólida y muy bien estructurada 
además de contar con de herramientas que lo faciliten, de esta manera dando lugar 
a que la división del trabajo no sólo se convierta en una actividad de uno solo  si no 
que en  función de todos, tal manera que todo el personal se vea involucrado en 
realizar un trabajo. 
 
Por otro lado, se tuvo como principal objetivo determinar la relación entre la 
percepción de la estructura organizacional y el clima laboral en la empresa 
agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo - 2020. Asimismo, se plantearon como objetivos 
específicos, Identificar la relación entre la percepción de la dimensión organización 
lineal y clima laboral en la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo – 2020, 
identificar la relación entre la percepción de la dimensión organización funcional y 
clima laboral en la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo – 2020, identificar 
la relación entre la percepción de la dimensión organización de staff y clima laboral 
en la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo – 2020, e identificar la relación 
la entre la percepción de la dimensión comités y clima laboral en la empresa 
Agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo – 2020. 
 
Finalmente, la hipótesis de investigación general fue: Existe relación significativa 
entre la percepción de la estructura organizacional y el clima laboral de la empresa 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Entre los antecedentes del presente estudio se tienen a Kwamina et al., (2016) 
utiliza herramientas de pensamiento sistémico, incluidos diagramas de bucle causal 
y modelos de redes de creencias bayesianas, para desarrollar nuevos modelos de 
sistemas estructurales mediante los cuales las partes interesadas pueden 
determinar los componentes y las interacciones entre la estructura, la conducta y el 
rendimiento (SCP) del sector agrícola en Ghana. Los resultados ilustran cómo los 
elementos del SCP interactúan entre sí para influir en la supervivencia y el 
crecimiento del sector agrícola. Los resultados de los modelos de redes de 
creencias bayesianas indican que la implementación de intervenciones, políticas y 
estrategias determinadas sistémicamente podría mejorar significativamente la 
probabilidad de supervivencia y crecimiento empresarial del 58,8 al 73%, siempre 
que se cuente con una adecuada estructura organizacional, dado que favorece al 
clima organizacional. Además, las posibilidades de mejorar el SCP podrían 
aumentarse de 39, 28,3 y 36,4 a 80,1, 55,9 y 62,4%, respectivamente, y estas 
pueden variar en función de las mejoras en el rendimiento. 
 
Además, Li, et al. (2018) en su estudio encontraron que, en sector agroindustrial, 
que los marcos estructurales y/o jerárquicos se han desarrollado y aplicado 
ampliamente para resolver problemas de toma de decisiones, todavía existe una 
compleja interrelación dentro del problema. Así, desarrollaron un marco jerárquico 
de circuito cerrado para considerar estas interrelaciones para mejorar el desarrollo 
sostenible corporativo en la industria manufacturera. Además, la construcción de 
una estructura jerárquica puede ayudar a identificar las diferencias entre el 
agronegocio y el cliente. Estas diferencias permiten la provisión de evidencia en 
apoyo del establecimiento de regulaciones gubernamentales, así como liderar a la 
agroindustria para mejorar su desempeño actual en prácticas alimentarias 
sostenibles. 
 
Molchan, et al. (2017), aduce que la estructura organizacional de una empresa 
agroindustrial, permite que se consolide el proceso económico para la reproducción 




las leyes biológicas que rigen la naturaleza, de tal manera, las empresas de este 
rubro deben conseguir que su organigrama y su oposición estructural permita 
cumplir correctamente la explotación de los recursos naturales, para lo cual es 
importante que la organización sea capaz de contar con un equipo de staff como 
parte de su organigrama, ya que ello permite obtener un buen clima laboral, alavés 
de desempeñar las labores apropiadamente. 
 
Marzhokhova, et al. (2021) en su estudio orientado al estudio de los mecanismos 
de la estructura organizacional para la gestión en el ámbito de las agroindustrias, 
determinó que como parte de la estructura organizacional, un mecanismo 
importante de la con formación de comités multisectoriales, englobados por los 
colaboradores distintas áreas, con el fin de desarrollar actividades específicas de 
evaluación y control de las actividades, a fin de corroborar que las metas sean 
cumplidas a cabalidad. Los autores mencionaron que esto contribuye a un mejor 
clima organizacional y por tanto un éxito en la organización. 
 
Chiriboga (2019), en su investigación trata de explicar las particularidades de una 
organización empleando el método comparativo determinando potenciales 
patrones de conducta, definidos en este tipo de negocio y su inherencia en la 
estructura organizacional. llegamos a la conclusión que las empresas familiares 
cuentan con un esquema diferente en los servicios y bienes dentro la empresa, lo 
cual permite un funcionamiento de mejora para su organización.  
 
Lanas (2018) tiene como objetivo caracterizar la empresa D.E.M.S.A. 
Diagnóstico del estado de la estructura organizacional. Teniendo en cuenta las 
necesidades de diseño estructural. Esto es consistente con la investigación 
documental y de campo, ya que busca describir y brindar soporte de conocimiento 
que le permita conocer el estado actual de la empresa. El objetivo es evaluar al 
personal a su cargo, cuyas encuestas similares se aplican a 23 empleados de entre 
18 y 45 años. Al final, con un buen diseño organizacional, todo se puede hacer bien, 






Banda, et al. (2020) con su investigación entrevistó a los dueños y personal de 
trabajo para ver si sabían el cargo y sus funciones que desempeñan y los resultados 
fueron que no todo el personal estaba realizando una debida y adecuada 
administración operativa de sus funciones por lo cual se optó por elaborar una 
estructura organizacional donde estaba descrito sus actividades y funciones. Se 
puede concluir que la investigación fue de beneficio para la empresa y con el 
personal, que labora en el CREST, aportando la descripción de sus actividades. 
después de analizar y observar los diseños organizacionales se optó por una 
estructura organizacional funcional. 
 
Martínez (2017), cuya investigación para demostrar que el control interno y la 
estructura organizacional de las empresas, se utilizó el estudio descriptivo y 
correlacional; lo cual el estudio fue correlacional, lo que permitió aumentar el nivel 
de eficiencia y capacidad de trabajo, y así vigilar con mayor responsabilidad cada 
unidad productiva. En conclusión, nos damos cuenta que cuando hay un control 
interno y una mejor estructura organizacional la eficiencia y la eficacia del personal 
aumenta porque asumen una mayor responsabilidad lo cual permite una mayor 
capacidad productiva.   
 
Huaroto (2016) a fin determinar la conexión entre el diseño de la organización y 
la satisfacción del cliente interno de la Asociación de Mercados "Néstor Gambetta", 
Distrito Callao, 2016. La encuesta se realizó en una población de 150 miembros. 
La muestra estuvo conformada por 109 socios, los datos fueron recolectados de la 
encuesta y procesados por el paquete estadístico SPSS 22. Concluyó que existe 
una relación significativa entre la estructura de la organización y la satisfacción del 
cliente Market Association Nestor Gambetta, 2016. 
 
Ayala (2017) tiene como objetivo establecer un vínculo entre la estructura de la 
organización y la prevención de riesgos laborales, lo que implica encontrar material 
de datos científicos para su realización. Su estudio fue realizado a la empresa 
Transportes Clarita S.R.L. La muestra de investigación estuvo compuesta por 20 
trabajadores, incluida la parte administrativa de la organización. Como herramienta 




Likert. Finalmente, se obtuvieron resultados significativos que si la empresa 
"Transportes Clarita S.R.L." Existe una correlación muy alta entre las variables de 
estructura organizacional y la prevención de riesgos laborales.  
 
Por otro lado, se han considerado las teorizaciones concernientes a las variables 
de investigación, en primer lugar, referente a la variable estructura organizacional, 
ésta proporciona la organización ideal a través de la cual planificar, implementar y 
verificar sus acciones para lograr los objetivos a largo plazo de la organización. En 
este sentido, se caracteriza por tener una jerarquía, o línea de autoridad, que 
expresa las posiciones de la organización y determina quién está sujeto a quién. 
(Chiavenato, 2006). 
 
Además, Valaei (2017) señala que para elegir la estructura óptima es necesario 
darse cuenta y comprender que cada empresa es diferente y puede adoptar la 
estructura organizacional que mejor se adapte a sus prioridades y necesidades. 
(Poli, 2018; Su, et al., 2018).  
 
En cuanto a las dimensiones, están basadas en la teoría de Chiavenato (2006). 
La primera dimensión organización lineal (Mnich y Wisniewski, 2019), es la 
configuración en la que los enlaces toman una dirección vertical de arriba hacia 
abajo, de arriba hacia abajo. (Hashem, 2019; Lo et al., 2016). Al no ser la asignación 
de divisiones autónomas convencionales ni la autorización de funciones, el 
comando se ejecuta con extrema obligación en sus definiciones (Kabo, 2017; 
Blanco, et al., 2015; Gareche, et al., 2019).  
 
Por otro lado, se presenta a la segunda dimensión, una organización funcional 
es un tipo de estructura organizacional que aplica el principio de funcionalidad o 
dominio de funciones. En la antigüedad, muchas organizaciones usaban la teoría 
funcional para distinguir actividades o funciones. El principio de funcionamiento es 
diferente, distinto y especializado: es el germen de los empleados. (Méndez, et al., 
2018; Pugh, et al., 2016). Según la organización funcional, la autoridad se da a las 
tareas de los especialistas que corresponden a sus especialidades. Toman 




(Brown, 2012; Weswood y Clegg, 2013). Además, los especialistas tienen autoridad 
en tareas relacionadas con su especialidad. Abordan temas de su competencia y, 
de esta forma, hacen más fluida la estructura (Rindova y Fombrum, 2019; Stigliz, 
2017; Usdiken y Pasadeos, 2015). 
 
Además, se presenta la tercera dimensión, organización línea staff, como 
resultado de fusionar los tipos de organización lineal y funcional, aumentando las 
ventajas de estos dos tipos de organizaciones y reduciendo sus desventajas. (Coll, 
2016; Henttonen, et al., 2013). Algunos autores la denominan organización de 
consultoría jerárquica. Hay características de tipo lineal y de tipo funcional en la 
organización de la sede que se combinan para garantizar un tipo de organización 
más completo y complejo. (Alvesson, 2013; De viron, et al., 2014). 
 
Finalmente, la dimensión comités, se les da diferentes nombres: Comités, juntas, 
reuniones, grupos de trabajo, etc. No hay coherencia entre los criterios sobre su 
naturaleza y contenido. Algunos se refieren al trabajo administrativo, otros al trabajo 
técnico; otros aprenden de los problemas y otros simplemente proponen 
sugerencias (Csaszar, 2012). Los poderes conferidos a los comités son tan 
diversos que son de naturaleza bastante confusa (Jaakkola y Hallin, 2018). 
 
Con respecto a la segunda variable referente al clima laboral, Chiavenato (2015), 
aduce que el clima laboral nos muestra las características ambientales por cada 
participante, y como afecta en su conducta. Asimismo, el clima organizacional 
abarca diferentes factores ambientales que influyen en la capacidad, cuando el 
clima laboral es bueno, ayuda a satisfacer las necesidades del personal y mejora 
el vínculo y las relaciones entre el personal y sus supervisores (Carrapós, 2017; 
Diamond, 2017). Concluimos que cuando existe un buen clima laboral y un buen 
clima organizacional mejoran los resultados y la capacidad del personal y se hace 
notar un ambiente agradable. 
 
Por otro lado, Caparrós (2017), señala que un adecuado ambiente laboral se ve 
reflejado en la producción de la empresa. Es por ello que como señalan Duque y 




es de vital importancia para que una organización se beneficie de un ambiente sano 
sin problemas. Es decir, si existe un buen ambiente laboral positivo dentro de la 
organización esto se reflejará en sus colaboradores satisfechos, quienes realizarán 
y cumplirán con sus tareas, también la empresa se beneficiará obteniendo 
resultados óptimos y favorables en su crecimiento productivo, manteniendo siempre 
una adecuada gestión de talentos humanos (Hasanuddin, 2019; Katunský, et al., 
2016). 
 
Por otro lado, un buen ambiente de trabajo y de alta motivación tiende a crear un 
alto rendimiento y un impacto positivo en una empresa, mientras tanto, un ambiente 
de trabajo incómodo y sin motivación tiende a suscribir un impacto negativo, como 
la disminución en el rendimiento y productividad (Hasanuddin, et al. 2019). 
 
En cuanto a las dimensiones del clima laboral se empieza mencionando a la 
primera dimensión, el ambiente físico, el cual dentro de una organización permite 
un orden adecuado y no impide la circulación dentro de la organización, la 
temperatura también influye en el ambiente físico, todo ello implica que los usuarios 
de la organización queden satisfechos (Nielsen, et al., 2016; Venegas, 2015). 
Algunas empresas buscan tener un buen ambiente físico teniendo en cuenta la 
tecnología en equipos y maquinarias de última generación que les faciliten en su 
productividad, trabajo en equipo más colaboración continua por los colaboradores 
quienes se sentirán satisfechos en su puesto de trabajo (Waldron, 2017). 
 
Por otro lado, se presentó a la segunda dimensión la comunicación, dado que 
una buena comunicación dentro de una organización conlleva a alcanzar metas y 
objetivos individuales y generales, el saber escuchar determina responder 
eficazmente frente a nuevos cambios y evita conflictos. Los colaboradores y 
empleadores deben interactuar con sus ideas con el fin de mejorar la comunicación. 
Es por ello que los empleadores deben esforzarse por crear un entorno favorable 
donde estos se sientan libres de plantear ideas sabiendo que serán tomadas en 





Así mismo continúa la tercera dimensión la motivación, la cual permite una mayor 
dedicación en cumplir con las actividades, donde las circunstancias desafiantes 
solo dependen de ellos el éxito o el fracaso (Waldron, 2017). También permite 
mantener un comportamiento que esté orientado hacia un objetivo en beneficio de 
la empresa y colaboradores, la satisfacción y la motivación, indica la existencia de 
un ambiente favorable.  
 
Por último, se mencionó a la cuarta dimensión identidad que Según Duke y 
Karbakhal (2015), existen varios tipos de identidad en una organización que se 
pueden describir de la siguiente manera: Una identidad individual relacionada con 
uno mismo. Organización Organizacional. 
 
La identidad organizacional es cómo la perciben las personas que crean la 
organización, en relación con sus características y los valores colectivos de la 
organización, así como la imagen que la organización produce. Por lo tanto, cada 
dimensión tiene su propia función que permite a los empleados de la organización 
lograr un clima satisfactorio, enfatizando el cumplimiento de metas, la motivación, 
el control, la comunicación (Diamond, 2017) y el perfeccionismo. Cada integrante 





3.1. Tipo y diseño de investigación: 
Tipo de investigación. 
La investigación a realizar fue aplicada, ya que se aplicaron conocimientos 
existentes a la realidad planteada. Hernández y Mendoza (2018) concretaron que 
la exploración es aplicada ya que tiene como objetivo hacer uso de conocimientos 
ya existentes. 
 
Diseño de investigación. 
Se utilizó un diseño no experimental de corte transversal correlacional, ya que 
las variables que se encuentran en el estudio no van a sufrieron alteraciones, 
durante el tiempo de estudio, a que solo así se pudo observar los fenómenos 
ocurridos en su desarrollo para llevarlos a cabo. Además de un diseño correlacional 
porque se verificó el grado de relación o asociación entre las variables (Hernández 










Ox: Observación de la variable estructura organizacional. 
Oy: Observación de la variable clima laboral.  
r: relación entre las variables.  
3.2. Variables y operacionalización 
Variable cualitativa 1: Estructura organizacional. 
Variable cualitativa 2: Clima laboral. 







3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
Según Tamayo (2013), una población es un grupo de individuos, objetos o 
medidas que tienen ciertas características comunes que son visibles en un lugar y 
tiempo determinados, donde se realiza la investigación. Es así que en la población 
finita se conoce el tamaño y es posible contar, dicho esto en esta investigación la 
población estará constituida por 1800 trabajadores de la empresa Laredo S.A.A de 
Trujillo en el 2020. 
 
Criterios de inclusión: Para esta investigación se consideró al personal que 
trabaja en la empresa Laredo S.A.A tanto personal administrativo como personal 
de campo ya sean supervisores como colaboradores, en general los cuales se 
encontraron laborando de manera continua. 
 
Criterios de exclusión: Se excluyó a todo personal externo, no perteneciente a 
la empresa como personal de seguridad, limpieza y colaboradores de las servis con 
las que trabaja Laredo S.A.A. Asimismo, a colaboradores que tuvieron un tiempo 
de trabajo menor a tres meses y que no quisieron participar del estudio. 
 
Muestra: 
Para la muestra de este estudio se ha conformado por trabajadores de la 
empresa agroindustrial Laredo S.A.A. La fórmula que se utilizó es la de 
determinación de la muestra de universo finito, para la cual corresponde el 
muestreo probabilístico aleatorio simple y el resultado es que la muestra estuvo 
conformada por 316 trabajadores de la empresa. El tamaño de muestra calculado 
se encuentra en el anexo n°8. 
 
Unidad de análisis: 
Cada uno de los trabajadores que trabajaban directamente en la empresa Laredo 
S.A.A. Trujillo 2020. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 




Técnica variable 1: Para medir la variable de estructura organizacional se utilizó 
la encuesta como técnica de recolección de datos, ya que, según Martínez (2004), 
permite describir las opiniones o percepciones de las unidades de análisis, a partir 
de enunciados para medir la variable (Vásquez et al., 2006). 
 
Instrumento variable 1: Como instrumento, para la recolección de datos de la 
variable estructura organizacional, se utilizó el cuestionario, de acuerdo a las 
categorías definidas para la investigación. 
 
Técnica variable 2: Para medir la variable de clima laboral se utilizó la encuesta 
como técnica de estudio, esta se usa como medio principal para recolectar datos, 
según Tamayo (2015), la encuesta permite responder a una problemática desde un 
punto de vista descriptivo por medio de una recolección sistemática de datos, que 
han sido estructurados bajo un diseño previo (p. 24). 
 
Instrumento variable 2: Como instrumento se utilizó el cuestionario que de 
acuerdo con Hernández (2014), es el conjunto de interrogantes que pueden ser 
preguntas cerradas o abiertas y van de acuerdo con las dimensiones de las 
variables. Como se menciona al inicio en la presente investigación se utilizará un 
cuestionario, el cual ha sido extraído de la tesis de Baldeon (2019) con la escala de 
valoración de tipo Likert que presenta 5 alternativas de respuesta, nunca, casi 
nunca, a veces, casi siempre, siempre, el cuestionario está conformado de 14 
preguntas con relación a las dimensiones ambiente físico, motivación, 
comunicación e identidad organizacional, que nos permitirá medir la variable. 
 
Validez y confiabilidad 
La validez del cuestionario se desarrolló a partir del juicio de expertos, elaborado 
por Baldeon (2019) y Olórtegui (2017), como se evidencia en el anexo 3. Asimismo, 
para la confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a 20 trabajadores, con el objetivo 
de calcular el Alfa de Cronbach, cuyo valor fue para el cuestionario de estructura 
organizacional ,932, mientras que para el cuestionario de clima laboral ,874. En 






En el presente estudio se recolectó información mediante literatura científica de 
fuentes como libros, artículos científicos, etc., la cual ha ayudado a fundamentar la 
introducción, marco teórico y la metodología, y así también posteriormente se 
procederá a recolectar la información a treves de las encuestas que se aplicaran a 
la muestra, ya mencionada anteriormente y que luego se llevara a cabo el 
procesamiento de datos a través del programa Excel, para analizar e interpretar los 
resultados obtenidos que luego se procederá a discutir y llegar a la conclusión y 
recomendaciones pertinentes del trabajo, adicionalmente se solicitó un permiso a 
la gerencia de la Empresa agroindustrial Laredo S.A.A, a través de una orden que 
fue enviada con previa anticipación a los encargados, para que puedan facilitar la 
recopilación de datos reales de los colaboradores, así como proporcionar la 
información y las instalaciones necesarias para ayudar al éxito de este estudio. 
3.6. Método de análisis de datos 
Se hizo uso de un estudio estadístico descriptivo, se utilizaron distribución de 
frecuencia y porcentajes que se presentarán en tablas de doble entrada, donde se 
pudo observar las variables y sus comportamientos. En tal sentido, Vilalta (2016), 
señaló que el propósito de este tipo de análisis es proporcionar detalles informativos 
de conjuntos de datos, que generalmente son datos de muestra; Por lo tanto, 
siempre es el primer paso en el análisis de datos. Según Gamra (2013), para la 
gestión de los datos adjuntos se utilizó el programa Microsoft Office Excel, que se 
utilizó para facilitar y recuperar tablas y gráficos para un mejor análisis. 
Por otro lado, de la estadística inferencial se aplicó la prueba de Normalidad de 
Kolmogorov.Smirnov, a fin de conocer la distribución de los datos y saber con qué 
coeficiente correlacionar las variables, si con r de Pearson o rho de Spearman. 
3.7. Aspectos éticos 
En la investigación se siguió la ética profesional, respetando el aporte de los 
autores, además de los principios básicos de la ética personal y social, además de 
seguir las reglas establecidas por la Universidad César Vallejo. La información 
obtenida de la encuesta y evaluación fue transmitida a los empleados, la cual fue 







Relación entre la dimensión organización lineal y clima laboral en la empresa 












Sig. (bilateral) ,000 
N 316 
Nota: Elaboración propia 
 
En la tabla 1 se muestra una correlación directa y altamente significativa (p<0.01), 
de grado moderado (rho=0.472) entre la dimensión organización lineal y el clima 
laboral, de acuerdo a la percepción de los colaboradores de la Agroindustrial Laredo 
S.A.A. Trujillo – 2020, indicando que la estructura vertical en la delegación de 
funciones de superiores a subordinados, que esto factor de importancia para la 








Relación entre la dimensión organización funcional y clima laboral en la empresa 












Sig. (bilateral) ,000 
N 316 
Nota: Elaboración propia 
 
En la tabla 2 se muestra una correlación directa y altamente significativa (p<0.01), 
de grado moderado (rho=0.324) entre la dimensión organización funcional y el clima 
laboral, de acuerdo a la percepción de los colaboradores de la Agroindustrial Laredo 
S.A.A. Trujillo – 2020, indicando que la manera en cómo se estructura 
funcionalmente la empresa agroindustrial, para precisar el desarrollo de sus 








Relación entre la dimensión organización de staff y clima laboral en la empresa 












Sig. (bilateral) ,000 
N 316 
Nota: Elaboración propia 
 
En la tabla 3 se muestra una correlación directa y altamente significativa (p<0.01), 
de grado moderado (rho=0.423) entre la dimensión organización de staff y el clima 
laboral, de acuerdo a la percepción de los colaboradores de la Agroindustrial Laredo 
S.A.A. Trujillo – 2020, indicando que la combinación de una estructura lineal y 
funcional, a fin de garantizar una mejor capacidad organizativa, es un factor 








Relación entre la dimensión comités y clima laboral en la empresa Agroindustrial 







Comités Coeficiente de 
correlación 
,447** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 316 
Nota: Elaboración propia 
 
En la tabla 4 se muestra una correlación directa y altamente significativa (p<0.01), 
de grado moderado (rho=0.447) entre la dimensión comités y el clima laboral, de 
acuerdo a la percepción de los colaboradores de la Agroindustrial Laredo S.A.A. 
Trujillo – 2020, lo cual indica que la conformación de juntas de personal para la 
precisión de funciones técnicas o administrativas, permiten que se presente un 






Tabla 5.                                                                                                              
Relación entre la estructura organizacional y clima laboral en la empresa 












Sig. (bilateral) ,000 
N 316 
Nota: Elaboración propia 
 
En la tabla 5 se muestra una correlación directa y altamente significativa (p<0.01), 
de grado moderado (rho=0.569) entre la estructura organizacional y el clima laboral, 
de acuerdo a la percepción de los colaboradores de la Agroindustrial Laredo S.A.A. 
Trujillo – 2020, lo cual indica que el, la manera en cómo se estructura en sus 
distintas áreas la empresa agroindustrial, es un factor de importancia para la 





















Acorde al objetivo general, determinar la relación entre la percepción de la 
estructura organizacional y el clima laboral en la empresa agroindustrial Laredo 
S.A.A. Trujillo – 2020. Los resultados muestran una correlación directa y altamente 
significativa (p<0.01), de grado moderado (rho=0.569) entre la estructura 
organizacional y el clima laboral, de acuerdo a la percepción de los colaboradores 
de la Agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo – 2020. Los resultados se confirman con 
los de Li, et al. (2018), en su estudio “La construcción de una estructura 
organizacional de agronegocios en las iniciativas chinas de la Franja y la Ruta en 
condiciones de incertidumbre” quienes, en su estudio, demarcaron que la estructura 
organizacional de las empresas agroindustriales en China, deben obedecer a una 
jerarquización que establezca las funciones departamentales e inter áreas, dado 
que conforman un elemento importante para un mejor clima organizacional. 
Además, Huaroto (2016) en su estudio “Diseño organizacional y su relación con la 
satisfacción del cliente interno de la asociación del mercado Néstor Gambetta, 
distrito del Callao, año 2016” quien determinó un vínculo importante entre la 
estructura organizacional y la satisfacción, el cual se encuentra relacionado al clima 
institucional, además, con Banda, et al. (2020), en su estudio “Análisis de la 
estructura organizacional del centro de reinserción social de Tabasco (CREST)” 
quienes encontraron que su estudio fue de beneficio para la empresa y con el 
personal, que labora en el CREST, aportando la descripción de sus actividades, 
además, después de analizar y observar los diseños organizacionales se optó por 
una estructura organizacional funcional, lo cual posibilitó una mejora en el clima 
laboral, debido a la manera en cómo la organización se encuentra estructurada, 
posibilita una mejora de las interacciones entre los implicados que se orientan a 
cumplir con los objetivos en común, de tal manera, favorece a un mejor clima 
organizacional. Por otro lado, Ayala (2017) en su estudio “Estructura organizacional 
y prevención de riesgo laboral en la empresa “Transportes Clarita S.R.L”, Callao, 
2017” encontró que la estructura en una organización permite la minimización del 
riesgo laboral, el cual muchas veces se manifiesta por una falta de cooperación 
institucional la cual se encuentra relacionada con el clima laboral. Además, desde 




planificar, implementar y verificar sus acciones para lograr los objetivos a largo 
plazo de la organización. En este sentido, se caracteriza por tener una jerarquía, o 
línea de autoridad, que expresa las posiciones de la organización y determina quién 
está sujeto a quién. (Chiavenato, 2006), se encuentra relacionado con el clima 
organizacional. Por tanto, niveles altos en la estructura organizacional, se pueden 
representar en niveles altos de clima organizacional, lo cual indica que, la manera 
en cómo se estructura en sus distintas áreas la empresa agroindustrial, es un factor 
de importancia para la manifestación de la estructura organizacional. (2 o3 líneas 
finales el cierre). 
 
De acuerdo al objetivo específico primero, identificar la relación entre la 
percepción de la dimensión organización lineal, y clima laboral, en la empresa 
Agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo – 2020. Los hallazgos evidencian una 
correlación directa y altamente significativa (p<0.01), de grado moderado 
(rho=0.472) entre la dimensión organización lineal y el clima laboral, de acuerdo a 
la percepción de los colaboradores de la Agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo – 
2020. Los resultados se confirman con los de Kwamina, et al. (2016), quien en su 
estudio “Un enfoque de pensamiento sistémico para la estructura, la conducta y el 
rendimiento del sector agrícola en Ghana”, refiere que dentro de las cualidades de 
la estructura organizacional, se encuentra la verticalidad comunicativa, la cual, 
mediante la relación de los jefes y subordinados mediante una estructura definida, 
permite que se determinen mejor las características que tiene que tener el clima 
laboral, para desarrollar un mejor rendimiento en el sector agroindustria. Además, 
Lanas (2018) en su estudio “La empresa D.E.M.S.A. Diagnóstico del estado de la 
estructura organizacional.” quien encontró que, con un buen diseño organizacional, 
todo se puede hacer bien, ya que se plantea una nueva gestión organizacional 
porque la gestión actual contiene errores, esto si de manera precisa; en tal forma, 
la relación de jefes y subordinados de manera lineal, es un factor de importancia 
que determina el clima laboral. Asimismo, concuerdan con Chiriboga (2019) en su 
estudio “Análisis de la estructura organizacional de las Empresas Familiares de la 
ciudad de Guayaquil en función de sus características” quien señaló, que la manera 
en cómo está estructurada una organización y la comunicación relacional de jefes 




la perspectiva teórica, la configuración en la que los enlaces toman una dirección 
vertical de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. (Hashem, 2019; Lo et al., 2016). 
Al no ser la asignación de divisiones autónomas convencionales ni la autorización 
de funciones, el comando se ejecuta con extrema obligación en sus definiciones 
(Kabo, 2017; Blanco, et al., 2015; Gareche, et al., 2019), se encuentra relacionado 
con el clima organizacional. Por tanto, niveles altos en la organización lineal, se 
pueden representar en niveles altos de clima organizacional. Cabe destacar que, la 
dimensión organización lineal, está referida a la organización vertical de altos 
mandos y subordinados (Hashem, 2019; Kabo, 2017), mientras que el clima laboral, 
se entiende como el conjunto de lineamientos que permiten la convergencia de 
actividades para cumplir los objetivos institucionales (Chiavenato, 2015; Carrapós, 
2017). Además, al no ser la asignación de divisiones autónomas convencionales ni 
la autorización de funciones, el comando se ejecuta con extrema obligación en sus 
definiciones (Blanco, et al., 2015; Gareche, et al., 2019). Se concluye que la 
estructura vertical en la delegación de funciones de superiores a subordinados, que 
esto factor de importancia para la manifestación del clima organizacional. 
 
Segundo, identificar la relación entre la percepción de la dimensión 
organización funcional y clima laboral en la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 
Trujillo – 2020. A partir de los resultados, se muestra una correlación directa y 
altamente significativa (p<0.01), de grado moderado (rho=0.324) entre la dimensión 
organización funcional y el clima laboral, de acuerdo a la percepción de los 
colaboradores de la Agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo – 2020. Los resultados se 
confirman con los de Li, et al (2018), en su estudio “La construcción de una 
estructura organizacional de agronegocios en las iniciativas chinas de la Franja y la 
Ruta en condiciones de incertidumbre” quienes determinaron que la forma en cómo 
se estructura la empresa funcionalmente, esto es, considerando las capacidades 
de los colaboradores para el establecimiento de tareas específicas, es un factor que 
contribuye a un mejor clima laboral, debido a que posibilita una mejor satisfacción 
del trabajador en su puesto de trabajo y percibe que puede realizarse. Además, 
también con Banda, et al. (2020) en su estudio “Análisis de la estructura 
organizacional del centro de reinserción social de Tabasco (CREST)”, quienes 




administración operativa de sus funciones por lo cual se optó por elaborar una 
estructura organizacional donde estaba descrito sus actividades y funciones. Los 
hallazgos también se confirman con los de Lanas (2018) en su estudio “La empresa 
D.E.M.S.A. Diagnóstico del estado de la estructura organizacional”, debido a que el 
autor menciona que las funciones que desempeña el colaborador para cumplir con 
los propósitos de la organización, constituyen una mejora en el diseño 
organizacional, la cual es un factor clave, como bien se sabe, para que ocurra un 
buen clima laboral. Además, desde la perspectiva teórica, principio funcional 
separa, diferencia y especializa: es el germen del personal. (Méndez, et al., 2018; 
Pugh, et al., 2016). Según la organización funcional, la autoridad se da a las tareas 
de los especialistas que corresponden a sus especialidades. Toman decisiones 
sobre temas que les interesan y, de esta forma, facilitan la organización. (Brown, 
2012; Weswood y Clegg, 2013). Además, los especialistas tienen autoridad en 
tareas relacionadas con su especialidad. Abordan temas de su competencia y, de 
esta forma, hacen más fluida la estructura (Rindova y Fombrum, 2019; Stigliz, 2017; 
Usdiken y Pasadeos, 2015), se encuentra relacionado con el clima organizacional, 
se entiende como el conjunto de lineamientos que permiten la convergencia de 
actividades para cumplir los objetivos institucionales (Chiavenato, 2015; Carrapós, 
2017). Por tanto, niveles altos en la organización funcional, se pueden representar 
en niveles altos de clima organizacional. Se concluye que la manera en cómo se 
estructura funcionalmente la empresa agroindustrial, para precisar el desarrollo de 
sus actividades y funciones, cumple un rol importante en la delimitación del clima 
organizacional. 
 
Tercero, identificar la relación entre la percepción de la dimensión 
organización de staff y clima laboral en la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 
Trujillo – 2020. Según los hallazgos de estudio, se observa una correlación directa 
y altamente significativa (p<0.01), de grado moderado (rho=0.423) entre la 
dimensión organización de staff y el clima laboral, de acuerdo a la percepción de 
los colaboradores de la Agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo – 2020. Los resultados 
se confirman con los de Molchan, et al. (2017), en su estudio “Estructura 
organizacional del complejo agroindustrial: formación e interacción de los sujetos” 




equipo de staff como parte de su organigrama, ya que ello permite obtener un buen 
clima laboral, alavés de desempeñar las labores apropiadamente. Además, 
Martínez (2017) en su estudio “Relación entre control interno y estructura 
organizacional de empresas ecuatorianas de la ciudad de Quito, Ecuador, período 
2017” quien encontró que cuando hay un control interno, el cual puede dirigirse por 
personal de staff, una mejor estructura organizacional la eficiencia y la eficacia del 
personal aumenta porque asumen una mayor responsabilidad lo cual permite una 
mayor capacidad productiva. Por otro lado, Huaroto (2016) quien en su estudio 
“Diseño organizacional y su relación con la satisfacción del cliente interno de la 
asociación del mercado Néstor Gambetta, distrito del Callao, año 2016” también 
encontró que el diseño organizacional de las áreas orgánicas de una empresa, 
puede verse complementada por colaboradores externos, los cuales permiten 
cumplir las expectativas y necesidades de la demanda, a fin de satisfacer al cliente.  
Además, desde la perspectiva teórica, el resultado de fusionar los tipos de 
organización lineal y funcional, aumentando las ventajas de estos dos tipos de 
organizaciones y reduciendo sus desventajas. (Coll, 2016; Henttonen, et al., 2013), 
se encuentra relacionado con el clima organizacional, se entiende como el conjunto 
de lineamientos que permiten la convergencia de actividades para cumplir los 
objetivos institucionales (Chiavenato, 2015; Carrapós, 2017). Por tanto, niveles 
altos en la organización de staff, se pueden representar en niveles altos de clima 
organizacional. Se concluye que la combinación de una estructura lineal y funcional, 
a fin de garantizar una mejor capacidad organizativa, es un factor importante para 
el clima organizacional. 
 
Cuarto, identificar la relación la entre la percepción de la dimensión comités 
y clima laboral en la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo – 2020. Mediante 
los resultados obtenidos, se observa una correlación directa y altamente 
significativa (p<0.01), de grado moderado (rho=0.447) entre la dimensión comités 
y el clima laboral, de acuerdo a la percepción de los colaboradores de la 
Agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo – 2020. Los resultados se confirman con los de 
Marzhokhova, et al. (2021), quienes en su estudio “Mecanismo de la estructura 
organizacional para la gestión del potencial innovador de las formaciones 




formación de comités multisectoriales, englobados por los colaboradores distintas 
áreas, con el fin de desarrollar actividades específicas de evaluación y control de 
las actividades, a fin de corroborar que las metas sean cumplidas a cabalidad. Los 
autores mencionaron que esto contribuye a un mejor clima organizacional y por 
tanto un éxito en la organización. Así también, Ayala (2017) en su estudio 
“Estructura organizacional y prevención de riesgo laboral en la empresa 
“Transportes Clarita S.R.L”. Callao, 2017” quien halló que existe una correlación 
muy alta entre las variables de estructura organizacional y la prevención de riesgos 
laborales, los cuales, a su vez, al aminorarse, pueden mejorar el clima laboral. 
Martínez (2017) en su estudio “Relación entre control interno y estructura 
organizacional de empresas ecuatorianas de la ciudad de Quito, Ecuador, período 
2017” también encontró que la estructura organizacional se encuentra relacionada 
con la formación de sindicatos o comités que representen los derechos y deberes 
de los colaboradores internos, en tal sentido, esta cualidad institucional tiene 
efectos sobre el clima de la organización. Además, desde la perspectiva teórica, la 
participación de los comités, de los cuales, realizan funciones administrativas, otras 
funciones técnicas; Otros aprenden de los problemas y otros solo dan 
recomendaciones (Csaszar, 2012). Los poderes conferidos a los comités son tan 
diversos que son de naturaleza bastante confusa (Jaakkola y Hallin, 2018), se 
encuentra relacionado con el clima organizacional, se entiende como el conjunto 
de lineamientos que permiten la convergencia de actividades para cumplir los 
objetivos institucionales (Chiavenato, 2015; Carrapós, 2017). Por tanto, niveles 
altos en la formación de comités, se pueden representar en niveles altos de clima 
organizacional. Se concluye que la conformación de juntas de personal para la 
precisión de funciones técnicas o administrativas, permiten que se presente un 
mejor clima organizacional. 
 
Finalmente, cabe acotar que los hallazgos de investigación, contribuye a 
evidenciar la problemática en torno a las variables de estudio, con el fin de sugerir 
alternativas de solución, pudiendo replicarse en otros estudios interesados en 








− Se determinó una correlación directa y altamente significativa (p<0.01), de 
grado moderado (rho=0.569) entre la estructura organizacional y el clima 
laboral, de acuerdo a la percepción de los colaboradores de la Agroindustrial 
Laredo S.A.A. Trujillo – 2020, lo cual indica que, la estructura organizacional de 
las distintas áreas de la empresa agroindustrial, es un factor de importancia 
para la manifestación del clima organizacional. Por tanto, resulta elemental que 
la empresa efectúe mejoras de la estructura organizacional, especialmente en 
la organización de las funciones, a fin de que esto permita optimizar el clima 
organizacional en la empresa agroindustrial.  
 
− Se identificó una correlación directa y altamente significativa (p<0.01), de grado 
moderado (rho=0.472) entre la dimensión organización lineal y el clima laboral, 
de acuerdo a la percepción de los colaboradores de la Agroindustrial Laredo 
S.A.A. Trujillo – 2020, indicando que la estructura vertical en la delegación de 
funciones de superiores a subordinados, es un factor de importancia para la 
manifestación del clima organizacional. Por tanto, resulta elemental que la 
empresa efectúe mejoras de la estructura vertical, a fin de que esto permita 
optimizar el clima organizacional en la empresa agroindustrial.  
 
− Se identificó una correlación directa y altamente significativa (p<0.01), de grado 
moderado (rho=0.324) entre la dimensión organización funcional y el clima 
laboral, de acuerdo a la percepción de los colaboradores de la Agroindustrial 
Laredo S.A.A. Trujillo – 2020, indicando que la manera en cómo se estructura 
funcionalmente la empresa agroindustrial, para precisar el desarrollo de sus 
actividades y funciones, cumple un rol importante en la delimitación del clima 
organizacional. Por tanto, resulta elemental que la empresa efectúe mejoras de 
la organización funcional, a fin de que esto permita optimizar el clima 
organizacional en la empresa agroindustrial.  
 
− Se identificó una correlación directa y altamente significativa (p<0.01), de grado 




laboral, de acuerdo a la percepción de los colaboradores de la Agroindustrial 
Laredo S.A.A. Trujillo – 2020, indicando que la combinación de una estructura 
lineal y funcional, a fin de garantizar una mejor capacidad organizativa, es un 
factor importante para el clima organizacional. Por tanto, resulta elemental que 
la empresa efectúe mejoras de la organización de staff, a fin de que esto 
permita optimizar el clima organizacional en la empresa agroindustrial.  
 
− Se identificó una correlación directa y altamente significativa (p<0.01), de grado 
moderado (rho=0.447) entre la dimensión comités y el clima laboral, de acuerdo 
a la percepción de los colaboradores de la Agroindustrial Laredo S.A.A. Trujillo 
– 2020, lo cual indica que la conformación de comités para la precisión de 
funciones técnicas o administrativas, permiten que se presente un mejor clima 
organizacional. Por tanto, resulta elemental que la empresa efectúe mejoras de 
la conformación de comités, a fin de que esto permita optimizar el clima 











− A la empresa, a través del Área de Recursos Humanos, se recomienda 
evaluar, la estructura organizacional, mediante actividades que integren la 
participación de personal externo, debido a que se ha comprobado que ésta 
tiene efectos sobre el clima institucional.  
 
− Al Área de Recursos Humanos de la empresa, se le sugiere integrar las 
distintas áreas de la estructura organizacional vigente, mediante estrategias 
de esparcimiento como deportes o actividades lúdicas, a fin de que se 
establezcan estrategias para la mejora el trabajo en equipo, posibilitando 
también un incremento del clima organizacional y por ende el desempeño 
del colaborador. 
 
− A las gerencias de cada una de las áreas implicadas, se recomienda 
establecer actividades que favorezcan a la comunicación horizontal, basado 
en la coordinación de las líneas y oficinas, a fin de favorecer el clima 
organizacional y el cumplimiento de la normativa y objetivos por parte de los 
colaboradores. 
 
− Al jefe de personal, se le recomienda que establezca las actividades de 
manera coordinada y responsable, con el fin de cumplir las metas 
organizacionales, con el apoyo de las áreas implicadas. 
 
− Al Área de Recursos Humanos, se recomienda que desarrolla un programa 
de inducción al personal de staff, con el fin de poder complementar las 
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Proporciona la organización ideal a través de la cual 
planificar, implementar y verificar sus acciones para lograr 
los objetivos a largo plazo de la organización. En este 
sentido, se caracteriza por tener una jerarquía, o línea de 
autoridad, que expresa las posiciones de la organización y 
determina quién está sujeto a quién. (Chiavenato, 2006). 
 
Para el estudio de 
investigación de la 
variable se utilizará 
un cuestionario con 
una escala de 















3.A veces  



































Según Chiavenato (2015) manifiesta que el clima laboral 
como un atributo de las características ambientales 
apreciadas por cada uno de los integrantes de la institución, 
y afecta en su comportamiento, el clima organizacional 
comprende muchas gamas de factores ambientales que 
influyen el desempeño, el clima es adecuado a las personas 
les satisfagan sus necesidades y así mejorara su estado de 
 
Se elaboró un 
cuestionario tipo 
Likert donde cada 
indicador está 
evidenciará la 





































ANEXO 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
 
Cuestionario sobre estructura organizacional 
Instrucciones: 
En cada punto, marca con una cruz la opción que crea conveniente. No existen 
respuestas correctas o incorrectas, necesitamos que seas lo más sincero posible. 
Donde: 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 





ítems 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1: Organización lineal      
1 ¿Estima que los servicios prestados por la 
entidad son de calidad? 
     
2 ¿Los servicios se brindan de manera oportuna, 
conforme la necesidad de las áreas usuarias? 
     
3 ¿Considera que existen cuellos de botella en la 
gestión? 
     
4 ¿Las áreas usuarias manifiestan sentirse 
satisfechas con el servicio prestado? 
     
 DIMENSIÓN 2: Organización funcional      
5 ¿Ha pensado que si la organización sería del 
tipo funcional, se realizaría un trabajo de mayor 
calidad? 
     
6 ¿Ha pensado que si la organización sería del 
tipo funcional, los servicios se prestarían de 
forma más oportuna? 
     
7 ¿Ha pensado que si la organización sería del 
tipo funcional, se reducirían los cuellos de 
botella? 
     
8 ¿Ha pensado que si la organización sería del 
tipo funcional, las áreas usuarias se sentirían 
más satisfechas? 
     
 DIMENSIÓN 3: Organización línea staff      
9 ¿Ha pensado que si la organización sería del 
tipo línea staff, se realizaría un trabajo de mayor 
calidad? 
     
1
0 
¿Ha pensado que si la organización sería del 
tipo línea staff, los servicios se prestarían de 
forma más oportuna? 





¿Ha pensado que si la organización sería del 
tipo línea staff, se reducirían los cuellos de 
botella? 
     
1
2 
¿Ha pensado que si la organización sería del 
tipo línea staff, las áreas usuarias se sentirían 
más satisfechas? 
     
 DIMENSIÓN 4: Comités      
1
3 
¿Ha pensado que si la organización sería del 
tipo comité, se realizaría un trabajo de mayor 
calidad? 
     
1
4 
¿Ha pensado que si la organización sería del 
tipo comité los servicios se prestarían de forma 
más oportuna? 
     
1
5 
¿Ha pensado que si la organización sería del 
tipo comité, se reducirían los cuellos de botella? 
     
1
6 
¿Ha pensado que si la organización sería del 
tipo comité las áreas usuarias se sentirían más 
satisfechas? 





Cuestionario sobre clima laboral 
 
 
Estimado colaborador, a continuación, se presenta un conjunto de ítems por 
favor responder con sinceridad, ya que ello dependerá que los resultados 
obtenidos de esta investigación sean confiables. Asimismo, recordar que este 
cuestionario es anónimo, por ello se le agradece por responder con toda 
sinceridad. Para ello, se deberá marcar con un aspa (X) la opción que crea 
conveniente. Para cada ítem se considera las siguientes escalas: 1=NUNCA, 





PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
 
1 
¿Considera Ud. que su ambiente de trabajo se encuentra 
limpio? 
     
 
2 
¿Los materiales que les brinda el área donde realiza sus labores 
son limpios? 
     
 
3 
¿Se encuentra Ud. cómodo en el espacio donde realiza sus 
labores? 
     
 
4 
¿Considera Ud. que el ambiente se encuentra libre para realizar 
sus labores? 
     
 
5 
¿Considera Ud. que los incentivos deben ser premio para el 
mejor desempeño de los trabajadores? 
     
 
6 
¿El área donde desempeña sus actividades tiene algún 
programa de incentivos para el desempeño del personal? 
     
 
7 
¿Considera Ud. que el sueldo percibido por los trabajadores 
influye en su desempeño? 
     
 
8 
¿Alguna vez Ud. recibió una mala atención por parte de sus 
compañeros? 
     
 
9 
¿El área donde Ud. realiza sus operaciones le informa sobre el 
proceso del trabajo? 




¿Ud. ha recibido información de los equipos que viene 
utilizando? 




 ¿Ud. ha recibido información sobre alguna duda que se halla 
presentado en la ejecución de sus actividades? 




¿Considera Ud. que los trabajadores están adecuadamente 
uniformados y protegidos? 




¿Considera Ud. que los demás trabajadores y compañeros se 
sienten comprometidos con su trabajo? 




¿Ud. recomienda los servicios de la organización laredo S.A.A?      
 
 
ANEXO 3:  
 
Anexo 5: Fichas técnicas de los instrumentos 
Ficha técnica del cuestionario de estructura organizacional 
 
Nombre: Cuestionario de estructura organizacional 
Autor: Baldeon (2019)  




Administración: Colectiva e individual 
Duración: 15 min 
Objetivo: Medir el nivel de percepción de la estructura organizacional 
Dimensiones: Organización lineal, organización funcional, organización línea staff 
y comités. 
 
Ficha técnica del cuestionario de clima organizacional 
 
Nombre: Cuestionario de desarrollo de clima organizacional 
Autor: Olórtegui (2017) 




Administración: Colectiva e individual 
Duración: 15 min 
Objetivo: Medir el nivel de desarrollo de clima organizacional 








Anexo 4: Validación de instrumento de la variable clima laboral  
 
Para el presente estudio se utilizará un cuestionario, el cual ha sido extraído de la 
tesis de Olórtegui (2017) titulada: “Control interno y estructura organizacional de la 















Para el presente estudio se utilizará un cuestionario, el cual ha sido extraído de la 
tesis de Baldeon (2019) titulada: “El clima laboral y la calidad de servicio del área 












Anexo 5: Confiabilidad 
Cuestionario de estructura organizacional 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 













3,5429 1,52128 20 
VAR0000
2 
3,6286 1,33032 20 
VAR0000
3 
3,2286 1,43662 20 
VAR0000
4 
3,7143 1,36277 20 
VAR0000
5 
3,6286 1,39507 20 
VAR0000
6 
3,4857 1,35845 20 
VAR0000
7 
3,2000 1,36769 20 
VAR0000
8 
3,6000 1,21752 20 
VAR0000
9 
3,4857 1,29186 20 
VAR0001
0 
3,4000 1,14275 20 
VAR0001
1 
3,4857 1,24550 20 
VAR0001
2 
3,3143 1,36708 20 
VAR0001
3 
3,2286 1,21476 20 
VAR0001
4 
3,6000 1,09006 20 
 












Cuestionario de clima organizacional 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 













3,6857 1,27813 20 
VAR0000
2 
3,9429 1,16171 20 
VAR0000
3 
3,8286 1,09774 20 
VAR0000
4 
3,9429 ,87255 20 
VAR0000
5 
4,0857 ,91944 20 
VAR0000
6 
4,4571 ,88593 20 
VAR0000
7 
4,0000 ,90749 20 
VAR0000
8 
3,7143 ,98731 20 
VAR0000
9 
3,7714 ,94202 20 
VAR0001
0 
3,9714 ,95442 20 
VAR0001
1 
4,1429 1,00419 20 
VAR0001
2 
4,0571 ,93755 20 
VAR0001
3 
4,0571 ,99832 20 
VAR0001
4 
4,0000 1,08465 20 
VAR0001
5 
3,8571 1,19171 20 
VAR0001
6 
3,8571 1,11521 20 
 










71,3143 220,457 14,84780 16 
 
 







Z: Es el valor de la distribución normal estandarizada para un nivel de confianza fijado por 
el investigador = 1.96 (nivel de confianza 95%). 
p: es la proporción de la población que cumple con la característica de interés = 0.50 
E: error de muestreo fijado por el investigador = 0.05  
N: es el tamaño de la población = 1800 
 
Determinación del tamaño de la muestra: 
 
                                        1.962 ∗ (0.5) (1 − 0.5) ∗ 1800 
                 n = 0.052 ∗ (1800 − 1) + 1.962 ∗ (0.5) (1 − 0.5) 
 





Anexo 7: Prueba de normalidad 
 








































,153 ,197 ,182 ,186 ,100 ,075 
Positiv
o 
,153 ,197 ,182 ,186 ,100 ,061 
Negati
vo 
-,092 -,160 -,140 -,123 -,072 -,075 
Estadístico de 
prueba 
,153 ,197 ,182 ,186 ,100 ,075 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 






Anexo 8: Carta de solicitud y carta de aceptación para el 










Anexo 9: Base de datos 
Estructura organizacional 
 Organización lineal Organización funcional Organización de staff Comités  
N° 1 2 3 4 Pje 5 6 7 8 Pje 9 10 11 12 Pje 13 14 15 16 Pje Variable 
1 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 4 5 4 4 17 61 
2 5 5 4 4 18 5 4 5 5 19 3 4 4 4 15 3 3 3 4 13 65 
3 4 3 1 5 13 3 5 4 4 16 3 4 3 3 13 5 4 4 4 17 59 
4 3 3 4 5 15 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 3 4 5 16 62 
5 4 3 1 5 13 1 4 4 4 13 4 3 4 3 14 1 4 4 4 13 53 
6 4 4 4 4 16 3 3 4 5 15 4 3 4 5 16 4 3 4 5 16 63 
7 5 3 1 5 14 1 4 1 4 10 4 3 3 5 15 3 4 4 5 16 55 
8 3 3 1 5 12 3 4 4 5 16 1 4 1 4 10 3 3 1 5 12 50 
9 4 4 1 5 14 4 1 4 5 14 4 3 1 5 13 4 4 4 5 17 58 
10 3 3 1 5 12 3 4 3 4 14 4 4 1 4 13 3 3 4 4 14 53 
11 1 4 4 4 13 3 4 1 5 13 3 4 3 5 15 4 4 4 3 15 56 
12 4 4 3 5 16 5 4 4 4 17 3 4 4 4 15 4 4 4 5 17 65 
13 4 5 3 5 17 4 4 3 5 16 3 3 4 3 13 4 4 3 5 16 62 
14 3 4 3 5 15 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 4 3 3 3 13 58 
15 4 3 4 5 16 4 3 4 4 15 4 4 3 5 16 4 5 4 5 18 65 
16 4 3 4 5 16 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 4 3 4 5 16 60 
17 4 3 4 4 15 4 3 4 5 16 4 3 4 4 15 5 5 5 5 20 66 
18 4 4 3 4 15 4 5 4 5 18 4 3 4 5 16 5 4 3 5 17 66 
19 4 4 4 5 17 4 5 4 3 16 5 5 3 5 18 5 4 4 5 18 69 
20 4 5 4 5 18 4 3 3 3 13 4 5 4 5 18 5 4 5 4 18 67 
21 4 3 5 5 17 4 3 5 5 17 4 4 4 5 17 4 5 4 5 18 69 
22 5 4 3 5 17 4 4 4 5 17 4 3 4 4 15 5 4 4 5 18 67 
23 4 4 4 3 15 4 4 5 4 17 5 4 5 5 19 4 4 5 5 18 69 
24 4 3 4 5 16 4 3 3 5 15 4 4 5 4 17 4 4 4 5 17 65 
25 4 5 4 5 18 3 3 3 5 14 4 3 5 4 16 4 4 3 5 16 64 
26 4 4 3 5 16 5 4 3 5 17 4 5 4 5 18 4 4 4 5 17 68 
27 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 5 3 3 4 15 4 4 4 5 17 63 
28 4 3 4 4 15 4 4 3 5 16 4 5 4 5 18 5 4 4 5 18 67 
29 4 5 4 5 18 4 3 4 5 16 3 3 3 5 14 4 5 1 5 15 63 
30 4 3 4 5 16 4 3 4 4 15 5 5 4 5 19 4 5 5 4 18 68 
31 4 4 3 5 16 3 3 3 5 14 4 3 4 5 16 4 5 4 5 18 64 
32 3 3 4 5 15 3 3 4 5 15 3 4 3 5 15 4 3 4 4 15 60 
33 4 4 3 5 16 4 3 4 5 16 4 5 4 5 18 4 3 4 5 16 66 
34 4 5 5 5 19 4 5 4 5 18 4 5 1 5 15 5 4 1 4 14 66 
35 4 5 4 5 18 4 3 4 5 16 3 3 1 4 11 3 5 3 5 16 61 
36 4 5 1 5 15 3 4 4 5 16 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 67 
37 4 4 4 5 17 5 5 4 5 19 4 4 4 4 16 5 4 3 5 17 69 
38 5 4 4 5 18 4 3 1 3 11 3 4 4 4 15 4 5 1 5 15 59 
39 5 5 4 4 18 4 5 1 5 15 5 4 4 5 18 5 4 4 5 18 69 
40 4 5 4 5 18 5 5 4 5 19 4 4 4 5 17 4 5 3 5 17 71 
41 4 5 1 5 15 3 3 4 4 14 3 3 1 5 12 4 3 4 5 16 57 
 
 
42 4 3 3 5 15 4 3 3 5 15 3 3 4 5 15 5 4 3 4 16 61 
43 4 3 1 5 13 4 3 3 4 14 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 61 
44 4 5 4 5 18 4 5 3 5 17 4 3 4 4 15 4 5 3 5 17 67 
45 3 4 4 5 16 4 5 3 5 17 4 4 3 4 15 5 5 4 5 19 67 
46 4 5 3 4 16 4 3 4 5 16 4 5 3 5 17 4 5 4 4 17 66 
47 3 3 4 5 15 5 4 4 4 17 4 5 3 5 17 4 5 3 5 17 66 
48 4 3 4 5 16 3 3 3 4 13 3 4 3 5 15 5 3 4 5 17 61 
49 4 5 3 5 17 4 5 4 4 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 68 
50 3 3 4 5 15 4 5 4 4 17 5 5 4 3 17 4 3 4 4 15 64 
51 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 5 4 1 3 13 67 
52 4 5 3 4 16 3 3 3 4 13 4 3 3 5 15 4 5 3 5 17 61 
53 4 5 4 5 18 4 5 3 5 17 4 5 3 3 15 4 3 4 4 15 65 
54 4 4 5 4 17 5 4 4 5 18 4 5 4 4 17 5 4 4 4 17 69 
55 4 3 3 5 15 4 3 3 3 13 4 5 3 5 17 4 3 3 5 15 60 
56 4 3 3 5 15 3 3 4 5 15 3 4 3 5 15 5 4 3 5 17 62 
57 4 5 4 5 18 4 5 3 4 16 4 3 4 5 16 4 3 4 4 15 65 
58 4 5 4 5 18 4 3 3 4 14 4 5 3 5 17 4 4 5 4 17 66 
59 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 3 4 3 5 15 4 4 4 5 17 62 
60 4 4 4 4 16 3 5 3 5 16 4 4 3 5 16 4 3 4 4 15 63 
61 4 4 4 5 17 5 3 3 5 16 4 4 5 4 17 4 5 3 5 17 67 
62 4 3 4 5 16 4 4 5 4 17 5 4 4 5 18 4 4 5 4 17 68 
63 4 5 4 3 16 5 5 4 5 19 5 4 4 3 16 4 5 4 3 16 67 
64 4 4 4 5 17 4 5 4 4 17 5 4 5 5 19 4 4 4 3 15 68 
65 4 3 3 5 15 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 59 
66 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 3 3 4 3 13 4 5 5 4 18 64 
67 3 4 3 5 15 4 4 3 5 16 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 67 
68 4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 4 4 3 4 15 4 3 1 4 12 57 
69 4 4 3 4 15 5 3 3 5 16 3 5 4 5 17 3 5 4 4 16 64 
70 4 4 3 4 15 4 5 4 3 16 4 4 4 5 17 4 3 4 5 16 64 
71 4 4 1 5 14 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 5 4 3 5 17 59 
72 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 5 1 5 15 61 
73 4 5 1 5 15 4 5 1 4 14 3 4 3 3 13 3 3 4 5 15 57 
74 4 3 4 3 14 4 3 3 4 14 4 3 4 3 14 5 3 4 3 15 57 
75 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 4 4 5 3 16 59 
76 4 3 4 5 16 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 5 3 3 15 58 
77 4 4 4 5 17 4 3 4 5 16 4 3 4 4 15 4 5 4 5 18 66 
78 4 3 4 4 15 3 3 4 3 13 5 4 3 4 16 5 4 4 3 16 60 
79 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 58 
80 4 5 4 5 18 3 4 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 4 14 59 
81 4 5 4 5 18 4 5 4 3 16 5 3 4 5 17 5 4 5 3 17 68 
82 4 5 3 5 17 3 3 3 4 13 3 4 3 4 14 4 5 4 4 17 61 
83 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 4 3 4 15 58 
84 4 5 4 4 17 4 5 3 4 16 3 3 4 3 13 4 5 4 3 16 62 
85 4 5 4 3 16 5 4 4 3 16 4 3 4 3 14 4 5 4 3 16 62 
86 4 4 4 5 17 4 5 4 4 17 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 64 
87 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 4 4 4 3 15 4 3 3 3 13 58 
 
 
88 5 4 5 4 18 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 4 5 4 5 18 65 
89 3 3 4 3 13 4 3 3 3 13 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 50 
90 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 4 4 3 4 15 59 
91 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 3 4 3 3 13 70 
92 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 80 
93 3 4 4 3 14 3 4 3 3 13 3 3 3 3 12 3 4 4 3 14 53 
94 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 3 3 4 4 14 4 3 4 4 15 55 
95 3 3 3 4 13 4 3 4 4 15 3 4 4 3 14 3 3 3 4 13 55 
96 4 5 4 5 18 5 4 5 4 18 5 4 4 3 16 4 5 4 3 16 68 
97 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 67 
98 4 4 4 4 16 4 3 4 3 14 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 56 
99 4 4 4 4 16 5 3 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 62 
100 4 4 4 5 17 4 3 3 3 13 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 56 
101 5 5 4 4 18 4 3 3 3 13 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 59 
102 4 4 3 4 15 4 5 4 4 17 4 4 3 3 14 3 3 3 4 13 59 
103 4 4 4 5 17 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 3 4 4 4 15 62 
104 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 3 4 3 14 3 3 4 4 14 59 
105 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 60 
106 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 58 
107 4 4 4 4 16 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 56 
108 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 57 
109 4 4 5 5 18 3 4 3 3 13 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 60 
110 4 4 4 5 17 4 4 5 5 18 3 3 4 4 14 4 3 4 3 14 63 
111 4 5 5 5 19 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 3 4 3 4 14 60 
112 4 3 3 4 14 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 59 
113 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 59 
114 4 5 4 4 17 3 4 3 3 13 4 3 4 4 15 4 3 3 3 13 58 
115 4 5 5 5 19 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 63 
116 4 5 5 5 19 3 3 4 4 14 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 63 
117 4 5 4 5 18 3 3 4 4 14 3 4 3 5 15 4 5 4 4 17 64 
118 5 5 5 4 19 3 4 3 4 14 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 63 
119 4 3 4 4 15 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 3 3 4 3 13 58 
120 4 4 4 4 16 3 3 4 3 13 4 3 3 3 13 3 4 3 3 13 55 
121 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 56 
122 4 5 5 5 19 3 4 5 4 16 5 4 3 5 17 4 3 4 4 15 67 
123 4 5 4 5 18 3 4 4 3 14 5 3 3 5 16 4 5 3 5 17 65 
124 4 5 4 5 18 4 3 3 5 15 5 4 3 5 17 4 5 4 5 18 68 
125 4 5 5 4 18 4 5 4 3 16 5 3 4 4 16 5 4 4 5 18 68 
126 5 5 4 4 18 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 63 
127 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 5 4 3 16 4 3 4 4 15 62 
128 4 4 5 5 18 5 1 4 3 13 4 4 3 4 15 4 3 3 3 13 59 
129 4 3 4 5 16 4 3 1 1 9 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 53 
130 4 4 5 4 17 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 4 4 3 4 15 59 
131 3 3 3 4 13 4 3 4 4 15 3 4 4 3 14 3 3 3 4 13 55 
132 3 3 3 4 13 4 3 4 4 15 3 4 4 3 14 3 3 3 4 13 55 
133 4 4 4 5 17 4 4 3 3 14 4 3 4 3 14 4 5 4 3 16 61 
 
 
134 4 5 4 5 18 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 4 4 3 3 14 61 
135 4 3 4 5 16 3 4 3 4 14 4 4 4 5 17 3 4 3 3 13 60 
136 4 4 4 4 16 5 3 4 3 15 4 4 3 4 15 4 5 4 4 17 63 
137 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 4 4 1 4 13 3 3 4 3 13 55 
138 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 3 4 3 3 13 57 
139 3 4 3 4 14 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 59 
140 4 4 3 4 15 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 4 3 4 3 14 56 
141 4 3 5 4 16 4 3 4 3 14 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 58 
142 5 5 5 4 19 4 5 5 4 18 4 4 5 4 17 4 5 4 5 18 72 
143 4 3 4 4 15 4 3 3 4 14 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 60 
144 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 4 5 5 4 18 5 4 4 3 16 72 
145 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 64 
146 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 5 4 4 5 18 64 
147 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 58 
148 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 4 4 4 4 16 3 5 3 4 15 60 
149 4 5 5 4 18 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 4 3 3 3 13 60 
150 4 3 4 3 14 4 5 4 3 16 3 4 3 3 13 4 3 3 3 13 56 
151 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 4 3 4 4 15 5 4 4 4 17 62 
152 5 3 4 4 16 4 4 3 4 15 4 5 4 4 17 4 4 5 4 17 65 
153 4 3 5 4 16 4 4 4 4 16 5 3 5 4 17 4 3 4 4 15 64 
154 3 4 5 5 17 4 4 3 3 14 4 5 4 4 17 3 4 1 3 11 59 
155 3 4 5 5 17 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 3 4 3 3 13 59 
156 4 5 5 5 19 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 58 
157 5 5 1 5 16 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 60 
158 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 56 
159 4 3 4 5 16 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 60 
160 4 5 4 5 18 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 5 4 4 4 17 63 
161 5 4 5 4 18 4 5 4 4 17 5 3 4 3 15 3 4 3 3 13 63 
162 4 5 4 5 18 3 3 4 3 13 5 4 3 4 16 4 3 4 4 15 62 
163 4 3 4 3 14 3 5 4 4 16 3 4 4 3 14 3 3 4 4 14 58 
164 4 3 4 5 16 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 5 3 4 3 15 67 
165 4 5 4 5 18 5 4 3 4 16 4 4 3 3 14 5 4 4 3 16 64 
166 4 5 4 5 18 4 3 5 3 15 3 5 3 4 15 5 4 3 4 16 64 
167 5 4 5 5 19 4 3 5 4 16 3 4 3 4 14 4 3 4 4 15 64 
168 4 5 4 5 18 3 4 4 4 15 3 4 3 3 13 5 4 4 3 16 62 
169 5 4 4 5 18 4 3 3 4 14 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 61 
170 4 5 4 5 18 3 4 3 5 15 5 4 3 4 16 5 4 3 4 16 65 
171 5 5 5 5 20 3 4 1 1 9 4 3 4 4 15 4 4 3 3 14 58 
172 5 4 5 4 18 3 4 4 4 15 3 4 4 4 15 4 3 3 4 14 62 
173 4 3 4 5 16 4 3 3 4 14 3 4 4 4 15 4 3 4 4 15 60 
174 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 4 3 4 4 15 4 3 3 4 14 56 
175 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 3 4 5 4 16 3 1 3 5 12 58 
176 4 1 4 4 13 3 4 4 4 15 4 1 4 4 13 4 3 4 4 15 56 
177 3 1 4 4 12 4 3 1 3 11 3 4 1 4 12 3 1 4 3 11 46 
178 5 4 4 3 16 1 4 1 4 10 4 1 1 4 10 1 4 3 1 9 45 
179 4 3 4 1 12 1 4 1 4 10 4 1 4 3 12 1 3 3 4 11 45 
 
 
180 3 4 3 4 14 3 1 4 3 11 3 4 4 3 14 3 4 3 4 14 53 
181 1 4 1 4 10 4 1 4 1 10 4 1 4 1 10 4 1 4 1 10 40 
182 4 1 3 1 9 3 3 3 4 13 3 3 3 3 12 4 3 3 4 14 48 
183 3 4 3 4 14 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 3 4 4 3 14 55 
184 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 3 4 4 3 14 55 
185 3 5 4 3 15 4 3 4 3 14 4 3 3 4 14 3 5 3 4 15 58 
186 3 4 1 3 11 3 4 3 4 14 3 4 3 3 13 3 1 3 3 10 48 
187 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 3 1 3 3 10 3 4 3 4 14 52 
188 1 4 3 1 9 1 1 4 4 10 4 3 4 4 15 3 4 4 3 14 48 
189 3 4 4 4 15 3 4 4 3 14 3 4 3 4 14 3 4 4 3 14 57 
190 5 3 3 4 15 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 59 
191 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 3 1 4 3 11 54 
192 3 4 4 4 15 3 4 4 3 14 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 59 
193 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 3 4 1 4 12 3 1 4 3 11 52 
194 3 4 4 1 12 3 4 1 3 11 3 4 1 4 12 4 3 1 4 12 47 
195 4 4 4 3 15 3 4 3 4 14 3 1 3 4 11 3 1 3 4 11 51 
196 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 57 
197 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 4 1 3 4 12 3 4 3 1 11 51 
198 3 4 4 4 15 3 1 3 4 11 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 53 
199 1 4 4 3 12 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 3 4 3 3 13 53 
200 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 58 
201 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 4 4 3 4 15 4 3 3 3 13 57 
202 3 4 4 3 14 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 3 4 3 3 13 55 
203 3 4 4 3 14 3 4 4 3 14 3 4 3 4 14 4 4 3 4 15 57 
204 4 4 3 4 15 3 4 3 3 13 4 4 1 4 13 5 3 4 3 15 56 
205 5 4 4 4 17 3 4 4 4 15 4 1 3 3 11 3 4 3 3 13 56 
206 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 56 
207 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 56 
208 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 4 1 4 1 10 4 3 4 3 14 53 
209 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 3 4 5 4 16 59 
210 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 4 4 3 3 14 56 
211 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 57 
212 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 1 4 5 4 14 5 1 3 3 12 55 
213 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 4 3 3 3 13 1 4 3 3 11 52 
214 4 3 4 3 14 4 3 3 4 14 3 4 3 4 14 3 4 4 3 14 56 
215 3 4 3 4 14 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 4 4 3 4 15 59 
216 4 3 4 4 15 4 4 3 3 14 4 3 3 4 14 4 4 3 4 15 58 
217 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 59 
218 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 4 4 3 4 15 4 5 3 4 16 60 
219 4 4 4 3 15 3 4 3 4 14 4 4 4 3 15 4 3 4 3 14 58 
220 5 4 3 3 15 3 4 3 4 14 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 58 
221 3 4 3 4 14 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 4 3 3 4 14 54 
222 3 4 3 3 13 4 3 3 4 14 3 4 4 3 14 3 4 4 3 14 55 
223 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 55 
224 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 54 
225 3 4 4 3 14 4 3 4 3 14 3 4 4 3 14 4 3 3 3 13 55 
 
 
226 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 4 4 3 3 14 4 3 4 4 15 56 
227 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 4 3 3 4 14 3 4 3 4 14 57 
228 3 4 3 3 13 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 54 
229 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 52 
230 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 4 4 4 3 15 3 3 3 4 13 55 
231 4 3 3 1 11 5 1 4 4 14 3 4 4 3 14 4 4 3 4 15 54 
232 1 3 4 3 11 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 52 
233 4 3 3 4 14 3 4 3 4 14 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 54 
234 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 3 3 4 4 14 3 4 4 3 14 55 
235 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 4 3 3 4 14 55 
236 4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 4 3 1 4 12 52 
237 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 57 
238 3 4 4 3 14 4 3 3 4 14 3 4 3 4 14 4 3 4 4 15 57 
239 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 3 4 3 4 14 4 4 3 3 14 58 
240 3 3 3 4 13 3 4 4 5 16 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 56 
241 4 4 4 3 15 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 55 
242 3 4 3 1 11 1 3 4 4 12 4 3 4 4 15 4 4 3 3 14 52 
243 4 1 3 4 12 4 3 4 3 14 4 4 1 4 13 4 5 4 4 17 56 
244 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 3 3 4 4 14 54 
245 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 54 
246 4 3 4 3 14 3 4 4 3 14 3 4 4 4 15 4 4 3 3 14 57 
247 4 4 3 3 14 4 3 4 3 14 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 54 
248 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 53 
249 4 3 4 3 14 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 56 
250 3 4 4 3 14 3 4 3 4 14 4 4 3 4 15 3 3 4 4 14 57 
251 3 4 3 3 13 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 54 
252 4 3 3 3 13 3 3 4 3 13 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 56 
253 3 3 4 3 13 4 3 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 3 4 14 54 
254 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 3 4 4 3 14 4 3 3 4 14 54 
255 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 55 
256 4 3 3 4 14 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 53 
257 4 3 4 3 14 4 4 4 3 15 3 3 4 3 13 3 4 4 3 14 56 
258 4 3 3 3 13 3 4 3 3 13 3 3 3 4 13 3 3 4 3 13 52 
259 4 3 3 3 13 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 52 
260 3 4 3 4 14 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 53 
261 4 5 5 4 18 3 3 4 3 13 4 3 3 4 14 4 3 3 3 13 58 
262 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 3 3 4 3 13 55 
263 4 3 3 3 13 4 3 3 4 14 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 55 
264 4 3 4 4 15 3 1 4 1 9 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 52 
265 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 3 4 3 3 13 4 3 3 3 13 52 
266 3 4 1 4 12 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 4 4 3 3 14 55 
267 4 3 3 4 14 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 56 
268 5 4 3 4 16 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 58 
269 4 3 3 4 14 3 4 4 4 15 3 3 3 3 12 4 3 3 4 14 55 
270 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 61 
271 1 3 4 4 12 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 54 
 
 
272 4 3 4 3 14 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 54 
273 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 4 3 3 3 13 4 3 4 3 14 54 
274 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 52 
275 4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 54 
276 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 58 
277 1 3 4 4 12 4 3 4 3 14 3 4 5 4 16 4 3 4 4 15 57 
278 4 4 3 3 14 3 3 3 4 13 3 4 4 3 14 4 3 4 3 14 55 
279 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 56 
280 3 3 3 4 13 4 3 3 3 13 4 3 4 3 14 3 4 3 4 14 54 
281 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 56 
282 3 3 4 3 13 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 55 
283 3 3 4 3 13 3 3 4 4 14 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 56 
284 4 4 3 4 15 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 55 
285 3 4 3 3 13 3 3 4 4 14 4 3 4 3 14 3 4 3 4 14 55 
286 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 4 3 3 4 14 4 3 3 3 13 56 
287 3 4 4 3 14 3 4 3 4 14 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 57 
288 4 3 3 4 14 4 3 3 4 14 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 57 
289 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 3 4 3 4 14 4 3 4 4 15 59 
290 4 3 3 3 13 4 3 3 4 14 4 3 3 3 13 3 4 3 3 13 53 
291 4 3 3 4 14 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 4 3 3 4 14 55 
292 4 3 4 3 14 4 3 3 3 13 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 53 
293 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 53 
294 4 3 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 54 
295 4 3 3 3 13 4 3 3 4 14 3 3 4 4 14 3 4 3 3 13 54 
296 3 4 3 3 13 3 3 4 4 14 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 53 
297 3 3 4 4 14 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 53 
298 3 4 3 4 14 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 54 
299 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 52 
300 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 53 
301 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 4 3 3 4 14 3 3 4 4 14 55 
302 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 52 
303 4 3 3 3 13 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 56 
304 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 56 
305 4 3 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 55 
306 4 3 4 3 14 3 3 4 4 14 4 4 3 3 14 3 4 3 3 13 55 
307 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 55 
308 4 3 3 4 14 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 4 3 3 4 14 56 
309 4 4 3 3 14 4 3 3 4 14 4 3 3 4 14 3 3 4 4 14 56 
310 4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 4 3 3 4 14 3 4 3 4 14 55 
311 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 3 3 4 3 13 4 3 3 3 13 53 
312 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 54 
313 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 4 4 3 3 14 4 3 4 3 14 55 
314 4 3 3 3 13 3 4 3 3 13 4 4 3 3 14 4 3 4 3 14 54 
315 4 3 4 3 14 3 3 4 4 14 3 1 4 1 9 5 1 1 4 11 48 




N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Clima organizacional 
1 5 5 4 4 5 3 4 2 4 5 5 4 4 5 59 
2 4 5 4 3 4 2 3 2 4 3 3 5 4 5 16 
3 4 5 3 4 5 4 3 1 5 4 3 5 4 5 55 
4 5 4 3 5 5 5 5 2 3 4 4 5 4 4 58 
5 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 5 5 4 55 
6 3 4 5 5 5 3 3 1 4 5 4 5 4 5 56 
7 3 4 5 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 56 
8 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 51 
9 4 5 3 5 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 51 
10 3 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 55 
11 4 3 4 5 5 3 3 4 5 4 4 4 5 4 57 
12 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 5 50 
13 3 3 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 3 5 53 
14 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 60 
15 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5 60 
16 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 60 
17 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 60 
18 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 60 
19 4 5 5 5 3 4 4 2 4 4 4 4 4 5 57 
20 4 3 4 4 5 5 4 2 4 4 4 5 5 5 58 
21 3 4 4 4 3 5 4 2 4 4 5 4 4 5 55 
22 4 4 4 4 5 4 4 1 5 5 4 5 5 5 59 
23 5 5 5 4 3 3 4 1 4 4 5 5 5 5 58 
24 4 5 4 5 4 4 4 1 4 4 4 5 5 5 58 
25 4 4 5 5 5 5 4 1 4 5 4 4 5 5 60 
26 4 5 4 4 5 5 4 1 4 4 5 5 5 5 60 
27 4 5 4 4 5 4 5 1 3 4 5 4 4 5 57 
28 4 5 4 5 5 4 4 1 4 5 4 4 5 5 59 
29 4 5 4 4 5 4 5 1 5 4 4 5 5 5 60 
30 4 4 5 4 5 5 4 1 5 5 5 3 5 5 60 
31 4 3 5 4 4 5 4 1 5 3 4 4 5 5 56 
32 4 5 5 5 5 4 4 2 5 4 4 5 3 4 59 
33 4 5 4 4 5 5 4 1 4 5 4 4 5 4 58 
34 4 4 5 4 4 4 5 1 5 4 4 4 4 5 57 
35 4 3 4 4 4 4 5 1 4 4 5 4 5 5 56 
36 5 4 4 5 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 54 
37 4 5 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 4 51 
38 4 3 5 5 4 3 4 1 4 4 5 4 5 5 56 
39 4 5 4 5 5 5 4 2 5 4 4 4 4 4 59 
40 5 5 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 59 
41 5 4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 5 5 57 
42 4 4 5 4 5 3 4 1 4 4 4 5 4 5 56 
43 4 5 4 5 5 3 4 1 3 4 4 5 4 5 56 
 
 
44 4 5 5 3 5 4 4 1 4 4 4 4 4 5 56 
45 4 5 4 5 4 5 5 1 4 4 3 3 3 5 55 
46 4 3 3 4 4 4 4 1 3 4 5 5 5 4 53 
47 4 4 5 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 58 
48 5 5 5 5 4 4 5 1 4 4 5 4 5 4 60 
49 5 4 4 5 4 5 5 1 4 4 4 5 5 5 60 
50 4 4 5 4 5 4 3 1 4 4 5 4 4 4 55 
51 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 50 
52 4 5 4 5 5 4 4 1 3 4 5 3 5 5 57 
53 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 5 51 
54 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 53 
55 4 3 3 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 49 
56 4 3 3 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 49 
57 4 3 4 4 5 5 5 1 4 4 4 5 4 4 56 
58 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 57 
59 4 4 4 4 3 3 4 1 4 5 3 4 4 5 52 
60 3 3 4 3 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 49 
61 4 4 5 3 3 5 3 2 4 4 5 5 5 5 57 
62 4 3 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 3 4 52 
63 4 4 3 5 4 5 5 1 5 4 4 4 4 4 56 
64 3 3 3 3 4 4 4 1 3 4 5 4 4 5 50 
65 4 4 4 3 5 4 4 1 3 3 5 4 5 5 54 
66 4 3 4 4 5 5 5 1 4 4 4 4 3 5 55 
67 4 5 4 5 4 4 3 1 4 4 4 4 5 5 56 
68 3 4 4 5 3 3 4 1 4 3 4 4 5 5 52 
69 4 4 3 5 3 5 4 1 5 4 3 5 4 5 55 
70 4 4 3 5 4 3 4 1 3 4 3 4 4 4 50 
71 5 4 3 5 3 3 3 1 4 3 3 5 3 4 49 
72 4 4 3 4 4 5 3 1 4 4 4 5 4 5 54 
73 3 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 47 
74 4 3 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 5 51 
75 4 5 3 4 5 4 5 2 4 3 4 4 5 5 57 
76 4 5 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 5 5 60 
77 4 5 3 4 5 3 4 1 4 5 5 4 5 3 55 
78 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 5 5 52 
79 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 49 
80 4 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 64 
81 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 5 4 4 5 56 
82 5 4 3 4 3 5 4 1 5 4 5 5 4 4 56 
83 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 5 5 4 4 54 
84 3 4 3 4 3 4 5 3 4 4 3 3 3 3 49 
85 5 5 4 5 5 4 4 1 4 5 4 5 5 4 60 
86 4 5 3 3 3 3 5 1 4 3 4 5 5 5 53 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
88 4 5 5 5 5 1 3 1 3 2 3 3 4 5 49 
89 4 4 5 5 4 4 5 1 5 5 2 5 4 3 56 
90 3 3 4 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 4 49 
91 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 51 
92 2 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 50 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
 
 
94 5 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 5 5 4 46 
95 4 4 4 4 4 3 4 1 5 4 4 5 4 5 55 
96 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 4 65 
97 5 4 5 4 3 4 4 1 4 4 5 5 4 5 57 
98 4 5 5 5 5 4 5 1 4 4 4 4 4 4 58 
99 4 4 5 4 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 57 
100 4 5 4 5 4 5 5 1 5 5 4 5 4 5 61 
101 4 5 4 4 5 4 3 1 4 4 5 4 4 5 56 
102 4 4 4 5 4 4 5 1 4 4 3 4 5 5 56 
103 4 4 3 4 4 5 4 1 4 4 4 5 4 4 54 
104 4 4 5 5 5 4 5 2 4 4 4 5 5 5 61 
105 4 4 4 4 4 4 3 2 5 3 4 4 4 5 54 
106 5 4 4 3 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 56 
107 4 3 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 53 
108 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 52 
109 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 52 
110 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 51 
111 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 51 
112 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 50 
113 4 4 4 5 5 5 5 1 5 5 4 4 4 4 59 
114 4 5 4 4 4 4 3 1 4 4 5 5 4 4 55 
115 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 5 53 
116 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 52 
117 4 4 4 4 5 5 4 1 3 5 5 5 5 5 59 
118 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 5 54 
119 4 4 4 4 3 5 4 2 4 3 3 3 4 4 51 
120 4 4 5 5 4 5 3 1 3 3 5 5 5 5 57 
121 4 4 5 4 4 5 4 1 4 3 3 4 3 4 52 
122 5 4 4 3 4 4 3 1 3 4 5 5 4 4 53 
123 4 4 4 5 4 3 3 1 4 5 4 4 4 4 53 
124 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 4 5 5 5 57 
125 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 5 52 
126 4 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 63 
127 4 4 4 5 4 4 4 1 5 5 3 4 3 5 55 
128 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 53 
129 4 5 5 5 5 4 5 1 3 3 4 4 3 4 55 
130 5 5 5 5 5 3 5 2 4 4 4 4 5 5 61 
131 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 5 4 58 
132 4 4 4 4 4 4 5 2 3 4 4 4 3 5 54 
133 5 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 52 
134 4 5 5 4 5 5 5 1 4 5 4 4 5 4 60 
135 5 4 3 5 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 51 
136 4 4 4 4 5 5 4 1 4 3 3 4 3 4 52 
137 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 5 5 52 
138 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 5 5 5 55 
139 4 4 4 4 4 4 3 1 5 5 5 4 4 5 56 
140 3 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 50 
141 5 3 5 5 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 56 
142 4 4 5 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 53 
143 4 4 5 4 4 3 3 1 4 3 3 4 4 4 50 
 
 
144 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 5 52 
145 4 4 4 5 4 5 3 1 5 5 4 4 4 4 56 
146 5 5 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 64 
147 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 65 
148 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 5 55 
149 4 4 4 5 4 4 4 1 5 5 4 4 4 4 56 
150 4 4 4 4 2 3 3 2 5 3 4 5 4 4 51 
151 4 3 3 4 5 4 4 1 3 4 5 4 4 4 52 
152 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 5 5 5 5 55 
153 3 3 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 48 
154 3 3 4 4 4 4 3 1 4 4 5 5 5 4 53 
155 4 3 3 4 4 4 4 1 5 3 3 4 5 5 52 
156 4 3 5 5 4 5 4 1 4 4 3 4 4 5 55 
157 4 3 4 3 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 57 
158 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 4 5 4 5 53 
159 4 4 4 4 4 5 5 1 5 4 5 5 5 5 60 
160 5 4 4 5 4 5 5 1 4 4 5 5 4 4 59 
161 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 5 5 5 5 58 
162 5 5 4 4 5 3 3 1 5 5 4 4 4 4 56 
163 5 5 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 3 4 52 
164 4 4 4 5 5 3 5 1 5 4 4 5 5 5 59 
165 4 4 5 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 3 51 
166 4 4 3 4 4 4 5 2 5 5 5 5 4 5 59 
167 5 4 4 4 5 4 4 1 4 4 4 5 5 4 57 
168 4 5 3 3 5 4 4 2 5 4 4 4 4 4 55 
169 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 4 55 
170 4 5 4 5 5 4 5 1 4 4 4 4 5 5 59 
171 5 3 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 5 53 
172 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 51 
173 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 59 
174 5 5 5 5 4 3 4 1 4 5 5 4 3 4 57 
175 4 3 3 4 4 5 5 1 3 4 5 4 3 4 52 
176 4 4 4 3 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 50 
177 4 5 3 5 3 3 4 1 4 3 4 4 5 5 53 
178 4 4 4 4 3 3 3 1 3 5 4 4 4 4 50 
179 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 5 5 58 
180 4 3 5 3 4 4 4 1 3 4 5 5 5 4 54 
181 4 4 4 5 4 4 5 2 3 5 5 5 3 5 58 
182 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 47 
183 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 51 
184 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 3 3 1 28 
185 3 4 2 4 1 3 1 2 3 3 1 3 3 3 36 
186 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 38 
187 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 51 
188 2 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 48 
189 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 42 
190 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 28 
191 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 33 
192 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 33 
193 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 30 
 
 
194 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 38 
195 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 35 
196 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 40 
197 3 2 3 3 4 4 4 2 3 2 2 3 3 3 41 
198 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 2 40 
199 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 39 
200 3 4 3 4 4 2 4 4 2 3 3 3 4 3 46 
201 3 4 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 2 43 
202 4 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 43 
203 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 2 4 2 2 33 
204 4 2 3 3 2 3 3 2 4 2 4 2 3 3 40 
205 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 2 41 
206 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 41 
207 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 46 
208 2 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 41 
209 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 43 
210 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 40 
211 3 4 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 3 2 36 
212 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 44 
213 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 47 
214 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 41 
215 2 4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 1 3 3 38 
216 3 4 3 2 3 3 3 2 4 4 2 4 2 4 43 
217 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 46 
218 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 49 
219 3 3 3 4 4 3 2 5 3 4 3 4 3 3 47 
220 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 52 
221 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 50 
222 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 53 
223 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 51 
224 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 49 
225 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 50 
226 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
227 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 35 
228 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 42 
229 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 50 
230 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 5 4 3 2 47 
231 2 3 3 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 2 44 
232 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 49 
233 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 38 
234 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 41 
235 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 43 
236 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
237 4 3 2 4 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 41 
238 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 41 
239 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 44 
240 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 47 
241 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 50 
242 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 46 
243 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 48 
 
 
244 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 48 
245 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 2 3 3 46 
246 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 45 
247 3 4 3 1 2 3 5 4 3 3 3 3 2 3 42 
248 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 48 
249 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
250 2 4 3 2 4 4 2 4 3 3 1 3 5 4 44 
251 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 48 
252 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 45 
253 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 47 
254 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 47 
255 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 49 
256 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 47 
257 3 4 4 3 3 5 1 4 3 5 5 3 2 2 47 
258 4 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3 4 51 
259 3 4 4 5 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 44 
260 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 42 
261 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 49 
262 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 2 4 4 3 45 
263 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 47 
264 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 44 
265 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 47 
266 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 45 
267 2 4 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 46 
268 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 48 
269 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 48 
270 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 47 
271 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 44 
272 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 43 
273 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 48 
274 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
275 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 50 
276 2 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 44 
277 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 52 
278 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 49 
279 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 3 4 2 3 43 
280 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 47 
281 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 42 
282 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 48 
283 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 48 
284 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 44 
285 4 2 3 3 3 3 2 4 2 4 4 2 3 3 42 
286 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 44 
287 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 44 
288 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 44 
289 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 46 
290 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 44 
291 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 47 
292 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 45 
293 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 46 
 
 
294 3 4 2 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 49 
295 2 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 1 1 40 
296 3 4 1 1 2 1 3 2 3 1 4 3 2 2 32 
297 4 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 2 4 3 45 
298 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 46 
299 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 2 44 
300 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 50 
301 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 2 2 46 
302 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
303 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 41 
304 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 5 3 3 4 47 
305 2 3 4 4 2 4 2 5 3 3 4 5 4 3 48 
306 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 2 5 2 3 47 
307 4 4 2 4 4 5 3 4 3 3 4 5 2 2 49 
308 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 63 
309 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 53 
310 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 52 
311 1 2 3 2 3 4 1 2 2 3 3 4 3 3 36 
312 3 2 3 3 2 3 2 4 1 3 2 3 3 3 37 
313 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 43 
314 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 2 4 4 4 48 
315 2 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 47 
316 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
 
